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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 
The OphthaCoil 
a new vehicle for the delivery of drugs to the eye 
 
door Rachel Theodora Pijls 
 
 
1. Various companies have developed new ocular drugs for better therapies, but the 
delivery of these drugs via a vehicle is the real challenge (dit proefschrift). 
2. The OphthaCoil is a more efficient method for the delivery of drugs to the tear film 
compared to eye drops (dit proefschrift). 
3. The OphthaCoil is a real eye-opener (dit proefschrift). 
4. The arrangements for a clinical trial need an exact and exhaustive planning (dit 
proefschrift). 
5. De toepassing van poly(methyl methacrylaat) botcementen met verhoogd 
röntgencontrast gebeurt op grond van een zeer zwakke wetenschappelijke 
onderbouwing. 
6. Het is waarschijnlijk dat de klinische resultaten van de UFE procedure (Uterine 
Fibroid Embolization) nog zullen verbeteren wanneer gebruik gemaakt wordt van 
embolisatie-deeltjes die intrinsiek röntgenzichtbaar zijn. 
7. Geen enkel synthetisch materiaal is bloedcompatibel. 
8. ‘Biomaterials Science’ hoort als basisvak thuis in elk curriculum voor biomedische 
technologie. 
9. Onderzoek verrichten binnen een samenwerkingsverband tussen industrie en 
universiteit is stressvol. 
10. Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek (Albert Einstein). 
